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Mu Phi Epsilon Lambda Chapter 
· Founders Day Recital 
. ' 
Concerto in C, K.314 (1778) 
', 
Allegro 
.... Laryssa M. Zuber, oboe. 
John Higgins, piano · . , 
·• 
Porgi, amor, qualche ristoro 
from Le nozze di Figaro, K492 (1786) 
Julie Jacobs, soprano 
Stephane Kane, piano 
In d( -=rohe\ 
.. from Morike-Lieder (1888) · 
Alma Llanera ( 1942) 
Matt Hoch, baritone 
Stephana Kane, piano 
Lucia Sanchez, soprano 
, Keira Sullivan, · piano 
Chris Ireland, percussion · 
Im Rhein, in schonen Strome, Searle 272 (1856) 
At Devotions 
,~ . 
Brian E. Bohrer, tenor 
Chris Zemliauskas, piano 
Amara Peltier, trombone 
Colleen Curry, piano 
. _-;. ·. 
.,. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) . 
"' . ' 
1190 Wolf 
( ~..'>-1903) 










. First Rhapsody (1928) . 
Moderato 
Ana Jesse,· violoncello · 
Coleen Curry, piano r- 't~ I ' . 
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Hallelujah, Amen , George Frederick Handel 
from Judas Maccabaeus (1747) 
. ,. 
\ 
Mu Phi Epsilon 
Donald S .. Brown 11,· conductor 
Kevin Winebold, piano 
, ' ...... 
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c 
' . , ,,. 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, November 3, 1997 
9:00 p.m. 
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